亚里士多德伦理学的性质及其在当代道德哲学中的地位 by 王云萍














































































































































































































































































































































































#参 见 %&"’ %&!’ %&$’。 例 如 嘉 斯 廷·奥 克 蕾 （()*+,-
./0123）认为，德性伦理学的本质特征之一是，“一 个 行 为
只有当其是有德者在此类环境中会做的行为时，才能算是
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